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MOTTO 
 
 
ِ اِ ن ِمااِ ْلِْع ِم ِلِِ بِ نِ ي ِة 
Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung dari niatnya 
 
 
 ِب  ح أِ  كْي  د يِى فِا  م  ِظْف  حِِْن  مِ  ى ل إِِ  ك رْي  غِ  د يِى فِا  مِ ب ل ط  
ِ نلاِى ل إِ ب ل طلاِ  ن  مٌِرْي  خِ ْسأ يْلا  ِة  را  ر  م  و ِسا  
 
Mencukupkan diri dengan sesuatu yang berada di tanganmu lebih kusukai 
bagimu daripada usahamu memperoleh apa yang ada di tangan orang lain.  
Pahitnya kegagalan untuk memiliki sesuatu, lebih “manis”  
daripada memintanya dari orang lain. 
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ABSTRAK 
 
Lailatun Nafi`ah, NIM. 3214103089. 2014. Pengaruh Kemampuan Spasial 
berdasarkan Gender terhadap Hasil Belajar pada Materi Dimensi Tiga Siswa 
Kelas X di MAN Rejotangan Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris Matematika, Program Strata Satu IAIN 
Tulungagung yang dibimbing oleh Drs. Muniri, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Kemampuan Spasial, Gender,  Hasil Belajar. 
 
Dalam memperoleh hasil belajar yang baik dan maksimal, perlu adanya 
pemahaman mengenai kemampuan-kemampuan siswa. Salah satunya yaitu 
dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki setiap siswa. Ada beberapa 
kemampuan yang dimaksud, salah satunya yaitu kemampuan spasial. Para ahli 
mengemukakan bahwa ada perbedaan antara kemampuan spasial jika dilihat dari 
perbedaan gender, yaitu kemampuan spasial yang dimiliki laki-laki lebih baik 
daripada perempuan. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan 
penelitian dengan mengetahui pengaruh kemampuan spasial berdasarkan gender 
terhadap hasil belajar materi dimensi tiga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan spasial 
apabila ditinjau dari perbedaan gender (laki-laki dan perempuan) terhadap hasil 
belajar pada materi dimensi tiga. Penelitian ini menggunakan penelitian 
korelasional dengan tehnik purposive sampling, dengan variabel bebasnya yaitu 
kemampuan spasial kelompok laki-laki dan kemampuan spasial kelompok 
perempuan; serta variabel dependennya yaitu hasil belajar pada materi dimensi 
tiga. Dalam penelitian ini mengambil sampel dari kelas X yang berjumlah 65 
siswa, dengan 25 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan yang berasal dari dua 
kelas. Teknik analisis menggunakan analisis korelasi sederhana, sedangkan 
metode pengumpulannya menggunakan metode angket dan metode dokumenter.  
Instrumen kemampuan spasial yang digunakan dalam penelitian ini 
dinyatakan layak digunakan dengan meminta validitas dari empat ahli. Kemudian 
penulis mengadakan penelitian di MAN Rejotangan. Data instrumen tersebut 
dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. 
Data-data tersebut telah memenuhi uji prasyarat, yaitu uji normalitas, linieritas 
dan homogenitas.  
Dari hasil analisis data diperoleh nilai korelasi kemampuan spasial dan 
hasil belajar pada kelompok laki-laki (      
) sebesar 0,947; pada kelompok 
perempuan (     
) sebesar 0,918; dan pada sampel (   ) sebesar 0,917. Jika ketiga 
koefisien korelasi tersebut dibandingkan, maka diperoleh          
dan      
     
. Kemudian dalam pedoman interpretasi tingkat hubungan koefisien korelasi, 
berada pada interval yang sama yaitu pada tingkat hubungan yang sangat kuat. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kemampuan spasial berdasarkan 
gender terhadap hasil belajar pada materi dimensi tiga. 
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ABSTRACT 
Lailatun Nafi`ah, 3214103089., 2014. “Effect of Spatial Ability by Gender on 
Learning Outcomes in Three Dimensional Material Class X students in MAN 
Rejotangan Academic Year 2013/2014” Thesis, Faculty of Tarbiyah and Teaching 
Science, Department of Mathematics Tadris, State Islamic College Of 
Tulungaggung, Advisor;  Drs. Muniri, M.Pd. 
  
Keywords: Spatial Ability, Gender, Learning Outcomes. 
In obtaining good results and maximum learning, the need for an 
understanding of students' abilities. One of them is by paying attention to the 
capabilities of each student. There are several abilities in question, one of which is 
spatial ability. The experts pointed out that there is a difference between spatial 
ability when viewed from gender differences, ie spatial abilities possessed men 
are better than women. This is what lies behind the researcher to conduct the 
research determine the effect of spatial ability on learning outcomes of gender-
based three-dimensional material. 
This study aims to determine the effect of spatial ability when 
viewed from gender differences (men and women) on learning outcomes in the 
three-dimensional material. This study used a correlational study with purposive 
sampling technique, the independent variable is spatial ability group of men and 
women's spatial ability groups; and the dependent variable is the result of studying 
the three-dimensional material. In this study took a sample of class X which 
amounts to 65 students, with 25 male students and 40 female students from two 
classes. Analysis techniques using simple correlation analysis, whereas it is 
collected using questionnaires and documentary methods. 
Spatial ability instrument used in this study declared fit for use by 
requiring the validity of four experts. Then the authors conducted research in 
MAN Rejotangan. The instrument data were divided into two groups, namely the 
group of men and women's groups. These data have met the prerequisite test, the 
test for normality, linearity and homogeneity.  
From the analysis of data obtained correlation values spatial ability 
and learning outcomes in the group of men (     
) as big as 0,947; in the group of 
women (     
) as big as 0,918; and the sample (   ) as big as 0,917. If all three 
correlation coefficients are compared, it is obtained          
and           
. 
Then the relationship level interpretation guidelines correlation coefficient, 
located at equal intervals, namely at the level of a very strong relationship. It can 
xvi 
 
be concluded that there is influence of spatial ability on learning outcomes by 
gender in a three-dimensional material.  
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 ملّخص
الى حاصل  الجنسأشيرة الدطرة الحّيزى بِناًَء ت .٠٨٠٣٠١٤١٢٣١٤١٠٢  ،ليلة النافعة
ثة  فى ص ّّ التاع  الدررع  العالي  رو تااان النن  التعلم فى الدادة الابعاد الثلا
البحث العلم١شعب  الترريس الحنب قنم التًبي والم التعلم١ وامع   .٣١٠٢/٤١٠٢
 .الماجستير دكتور منيرىالحكتمي ١ تحت اشرف   تتلتنج أوتنج الإعلامي 
 
 .,حاصل التعلمالجنس كلمات البحث: معارة الحّيزى , 
 
التًبي  لا برىناك الدفاىم ان الدهارات الطلاب. الاحرمنها وليتم الى الاىراف 
مهارةالطلاب. وىناك الدعارات واحر منها ىى مهارة الدّيتٌ. النحبراء الى ان بهتم الى 
قر برأىذه كتاب  بحث العلم بنب الحر  يقتلتن اّن ىناك الاختلاف بين الدها رة الحيزى
 الدنخفض  في تعلم الحنب الفائرة بنب يث  التاقع  يكن منحفض  نتائج الم الحناب
الدمل  يمكن أن  ١وىذه الحريث  ترل أن منهج اوطريق  تعليم الم الحناب قر ماض أوميل
تؤثةر الى اىتمام الطلاب في التعلم١ بحيث فهم حتى أقل من الدتاد وتأثةير ذلك الى 
 نتائج تعلم الطالب من المحتمل غير ويرة أو تحت ك ك م.
صريح ألامرالى تعلم الرياضيات من  العلم إلى معريف  فعالي  تهرف ىذ البحث
الدررع  الثنتي  حيث النظام التجاري الدتعرد الأطراف مصلح  الطالب الصّ الثامن
أخذ  ينتخرم ىذا البحث دراع  تجريبي  م  تقني  .الآعلامي  كتفي فتكلان تراكا ليك
والدتغير التاب  تقنيات التعلم ىت الدتغير الدنتقل  إرشادات واضح  م  ىادف١ العينات
طلاب الصّ  ٨٤في ىذه الرراع  اعتغرق النكان يبلغ لرمتاها  مصلح  الطالب.
التحليل الذنرعي  الطبقات. ٢طالبا كعين  تتكتن من  ٨٤الثامن١ ونقلتا 
في حين أن طريق  جم  البيانات باعتخرام الاختبارات والدراقب   اختبار ت. باعتخرام
 ات والتثةائق.والاعتبيان
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أداة الدكاني القررة الدنتخرم  في ىذه الرراع  أالن مناعبا للاعتخرام ان 
طريق اشتًاط صح  أربع  خبراء. ثم أورت الكتاب البحث في الدررع  العالي  رو تااان. 
تم تقنيم البيانات أداة إلى لرمتاتين١ وىي لرمتا  من الروال والجمااات الننائي . التي 
 بيانات الاختبار الدتطلبات الدنبق ١ واختبار لطبيعتها١ الخطي والتجانس.يجتم  فيها 
من تحليل البيانات التى تم الحصتل اليها الارتباطتقرر القررة والتعلم الدكاني  
من  )     (من النكان الانات  ٠٤٠٠يناوى         (النتاتج من الروال 
مقارن  جمب  معاملات الارتباط التلاتو.  . اذا تمت ٠١٠٠من  )   (: والعبناة  ٨١٠٠
. ثم معامل الدبادئ           و           تم الحصتل اليو والتى 
نتتى الذي ىى التتويهب  تفنبر ارتباط منتتى العلاق , والى فذرات متناوب  الى الد
وات التعلم حنب الاق  قتب . يمكن الاعتنتاج ان ىناك تأثةبر الى القررة الدكانب  مخر 
 نتع الجنس فى مادة ثةلاثةي  الأبعاد.
 
